







現在新聞雑誌で話題になっている無料 オンライン講座で注目すべ きなのは二つ(コ ーセラ
とエディックス)で あるが,無 料オンライン講座 はMITOCWに始 まった。MITは出遅れて
いたe-learning分野で一気に挽回するために,あ る大手企業から五十億円の寄付 を得て1800
科 目全科目の教材,シ ラバス,日 程表,試 験問題 などを2001年か ら六年計画ですべて公開す
ると発表 したのだ。現在では学部,大 学院の全科 目,そ して過去の科 目の ものを含めて2150
科 目が公開されてお り,1億2千5百 万人が訪れてきたという。本学の同僚 と共同研究をし
ていたMITの教授から聞いた話 によると,こ のMITOCWでMITはe-1earning分野で先行
する諸大学を一気 に抜 き去ったという。このことで最 も衝撃 を受けて巻 き返 しを図ったのが
先行 していたスタンフォー ドであった。今回大量の科目を登録 したコーセラというオンライ
ン講座はスタンフォー ド主導で97大学 ・機関が参加 している。この二つを大学英語教育で大々
的に活用 しようと提案するのが本稿の目的である。
コーセ ラ(https:〃www.coursera.org/)はス タ ンフ ォー ド大学 の コラー教授 らに よって創立
された営利 団体 で,世 界 中の100近い大学,学 術機 関 と協 力 し,無 料 オ ンライ ン講座 を無償
で提供 してい る。 中国語(27),フラ ンス語(18)などll言語 で89科目(日 本語1科 目を含 む)
が 開かれ てい るが,や は り英語 が多 くて25分野482科目があ る。"Arts","FoodNutrition",
"Health&Society"
,"Humanities","SocialSciences"などを見て い た ら次 々 に興 味の あ




















































Ended13daysago,classarchive(41と42は終 了 し て ア ー カ イ ブ に 入 っ た よ う で あ る が,も
う受講することはで きないのかわからない。偶然であるが,母 校のバージニア大学提供科 目
が最 も多い。)
MITも負けてはいず,Harvard,UCBerkeley,Toronto,京都大学 など30大学 と組んでエディッ
クス(https:〃www.edx.org/)を立ち上げて103の科 目を提供 している。わた しもすでに中国語
やフランス語関係の もの,大 学レベルの数学を要求するものなどを避けて,20科目ほど登録
している。
今学内研究室からアクセス しているのだが,何 らかの理由で動画が大変見に くい。無料オ
ンライン講座の利用が本格的に始ま り学内か ら千人,二 千人規模で一斉 にアクセスすること
は現状ではで きない。NTTと東大が共同研究 していると聞いたが,こ の点の解消,解 決 を
目指 しているのであろう。
本学は人文科学系1学 部,社 会科学系4学 部の小規模大学である。当然のことなが ら提供
で きない科目が人文科学系,社 会科学系,自 然科学系にた くさんある。それらが無料オンラ
イン講座にはあるのである。
受講する講座は 「聴講」 もで きるが,修 了認定 を求めるコースを取ることもできる。 これ
はMITOCWにはなかった新機軸である。修了認定で良い成績 をもらえたら,ア メリカの志
望大学への三年次編入,必 要単位数を揃 えて本学 と米大学,二 校同時卒業,と いったことも
近い将来可能になるだろう。また修了認定の質量 によって判断されて,ア メリカの大学院進
学 も可能になるかもしれない。
すべての科 目で十分 とか短時間の動画に講義が細分化されていて,英 語力に問題のある世
界の学生に配慮 している。英語字幕 も入っていると聞いている。 しかしなが ら英語力がある




がある」がわずか0.9%であった。「利用 したことはなく,今後 も利用 したいと思わない」が
もっとも多 く,53.4%であった。「利用 したい と思わない理由」 を聞いたところ,語 学力が
ないか ら(英語の授業にはついていけない)」(34.9%),「難 しそ うだか ら」(29,2%)「時間




年10月9日)これらの背景 に厳然たる事実 として日本の英語教育が十分 に機能 していないと
いうことがある。私が別稿の大学英語教育新キャリキュラムと大学英語教育でのオンライン
無料講座大規模活用を提案 しているのは 「語学力がないから(英語の授業にはついていけな
い)」,「難 しそうだから」 と自信喪失の 日本人を大学の国際化の中に自信を持 って送 り出し
たいからである。
無料オンライン大学講座 の受講拡大の最大の障害は言語の問題である。わたしは講義の




する点はないのかも照会 しなければならない。 また準備 したコースが一年限 りで終わるのか,
翌年 も同 じ科 目が提供されて,準 備 した資料が しばらく継続的に使用 されるのかも知 りたい。
私の最初 の無料オンライン講座利用はMITOCWであった。「アメリカ文化研究」 とい う
科 目で映画作品を使いながら 「アメリカの家」 を論ずることがで きるのではないかと考えた
のだ。家 とい う制度自体が文化的なのだか らこれは当たり前のことであるが,フ ェミニス ト
たちが 「ナチュラル」 という語を毛嫌い して 「カルチュラル」 という語 を盛んに使 うことに
私は気付いていたからだ。英語を早 く正確に読むことができない学生たちのための科目でわ
たしが日本語でやるのだが,初 めて担当する科 目ということもあ り,他の人はどうやって家
を論ずるのだろうかと考えた。このようなときにはMITOCWを調べるのが私には一番であっ
た。大学英語教育にMITOCWを使えないかとしばしばそこを訪れていたからである。人類








StudyofaChineseFarmFamily.EnglewoodCliffs,NJ:Prentice-Hall,1960.この 本 の 中 か ら と
く に 関 係 す る 章 を 各 講 義 に 割 り振 っ て い る の で あ る 。 第ll講 義 の 講 義 メ モ は 特 に こ れ を 見 て
























































































































































































































講 師 は こ の 講 義 メ モ を も と に,受 講 生 に 教 科 書 か ら の 次 の 論 文 を 読 ま せ た 上 で 講 義 と デ ィ







英 語 を 早 く正 確 に 読 め な い 日 本 人 大 学 生 の た め の 日 本 語 で 行 わ れ る 講 義 で あ る か ら,毎 回 講
義 ノ ー ト と論 文 を 読 ん で 私 の 講 義 の 参 考 に す る の で あ る 。 こ の 講義llの9ペ ー ジ に わ た る 講
義 メ モ はSex(生 物 学 的 性),Gender(社 会 が 押 し付 け る 性 役 割),Sexuality(性嗜 好)の 区
別 を 確 認 し て 性 はsocialでculturalであ る こ と を 多 文 化 圏 か ら広 く例 を 取 っ て 論 じ て い る 。




























以上 の ような教材 類 は私 が この11の講 義 をす る際 に参考 に した ものであ る。論 じられ た論文
な どは学生 は読 む ことが で きない ので,私 は私 の専 門分野 であ るアメ リカ文学 の次の映画作
品 を学生 に見せ て アメ リカの家 につい ての論 文 を書 かせ た。(TheKidsareAllRight,Ameri-
canBeauty,EyesWideShut,Junglee-Fever,Boy2NTheHood,1)otheRightThing人種 問題 と結
婚,同 性婚 の問題,黒 人の置かれ た状 況 な どが描 かれ ている秀作 ばか りで ある。)
わた しが大 学英語 教育 でや りたいの はMITOCWの 教材類 を英語 の まま学 生 たち にぶつ け
られないか とい うことである。教科書 は五冊 であ り,ペ ージ数 は合計1600ペー ジ を超 える。
英語力 が十分 では ない 日本 の学生 に これ らを精読 させ た り速読 させ た りす るこ とはで きない。
それで人類 学科 のAnthropologicalTheoryとい う科 目の担 当者が 「読 み」 に関 して書い てい
るこ とに ヒン トを得 た。学部 の1,2年 生 は一語 一語,一 行 一行 を正確 に読 んでい くこ とな
どで きない。論文 の各パ ラ グラフの トピ ック ・セ ンテンス(パ ラグ ラフの先頭 に来 るこ とが
圧倒 的 に多 い)を 選 び出 して,そ れ を束 ね た言 わ ば 「縮小 版」 要約 を教 師が用 意 してそ れ
を精 読 させ た らどうか。以下 は先 ほ どの私 の講義llで参考論 文 と して挙 が ってい たD'Emilio,
andFreedman."TheSexualizedSociety."inHutter,pp.351-365.をトピックセ ンテ ンス を中
心 に,関 連す る具体 的 な情 報 も入 れて,日 本語 に翻訳 した もので ある。






結婚がその期待 に応えるという考えは通 じなくなった。性の快楽が彼 らの生活の中で正当で






セクシャル ・リベラリズム内の争い(エ ロティックなことは結婚の至高の経験 という考えと,







雑誌,ペ ーパーバ ック 新聞販売スタンドの売 り上げのかな りの部分は十年前なら警察が摘
発 した類の もの
VHS(1970年代後半ポルノが家庭に)奥 さん,ガ ールフレン ドを連れてレンタル ・ショッ
プで品定め。 レンタル ・ショップの売 り上げのかなりの部分がポルノ
1980年代 までに"SexIndustry"成立 売上 と利益で性産業は食品産業 と同 じ可能性 を持っ
ていると考えられた。
文化に性が蔓延 してアメリカの日常生活に性のイメージ群が組み込 まれていく。
広告業界 は消費者を性的に刺激する戦略を新聞広告で採用。1980年代 には男性の肉体 も広
告に使われる。アパレル業界,百 貨店思春期前の少女のお色気を利用。レコー ドのジャケッ
トも性的刺激の強い もので消費者を引き付ける。テレビ ドラマ も性的に際どいものを売 りに
した。人生相談でも性の相談は当た り前,独 身の男女への助言 「さまざまなパー トナーとの
方がセックスはよく分かる」 ラジオのパーソナリティは終始性の喜びを語 り,雑誌には 「午
後の恋愛」を求める 「離婚 した白人男性」の 「彼女求む」欄1970年代 までには結婚入門書が
性の指南書に取って代わられる。TheJoyofCookingからTheJoyofSexができ,このゲイ ・
レズビアン版ができた。
1960年代か ら1980年代,多 くのアメリカ人のライフスタイルがより複雑 に予測 しがたい もの




年代後半の ピーク時に遠 く及ばなかった。簡単にできる合法的堕胎,不 妊手術への加速する
流れ,信 頼性の高い避妊法などで,結 婚 している夫婦は子作 りを完全 に制御 した。中産階級
では子作 りをしないことが真剣に考えるべ き選択肢 に浮上 した。1970年代 の終わ りには結婚
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している20代後半の女性の四分の一以上は子供がいない。









1980には5分 の3ま でになった。この数字だけでは 「伝統的な家族」がまだ優勢のようだが,
実情はその 「伝統的な家族」の多 くも持解体を経験 していて,た いがいのアメリカ人は子供
時代あるいは成人 してからの時代の一部分を伝統的ではない状況(父 ・母 ・子供)の 中で過
ごす覚悟が必要であった。
1970年代 にはおおいにはやされたのは 「同棲」 という男 と女の 「工夫」であった。1960代に
は全 く注目されなかったけれども1970年代 には1960代の三倍 にもなってがぜん注 目された。
同棲組はアメリカの家の三パーセン トにす ぎなかったが,こ の 「工夫」 に自分 も参画する確
率ははるかに高かった。実際の妻 とは違う女性 と少なくとも6カ 月間住 んだことがあるアメ
リカ人男性は五人に一人だという研究がある。この現象は白人より黒人の問でより普通であっ
た。 この同棲する男性の大部分は離婚歴があった。
家 と家の構造 の再編の中で注目すべ き変化は 「働 く女性」の台頭であった。第二次世界大戦
後白人既婚女性は着実に労働市場に進出 してきたが,黒 人の妻 も家外で働 くのは普通の こと
であった。これはフェミニズムの影響 もあったが経済上の事情 もあった。1970インフレが急
騰 した り,生活 レベルを上げる消費が増 えたりして二万五千 ドルか ら五万 ドルの年収の主婦
はぎりぎりの生活を避けるために働かざるをえなかった。 また離婚率が高 くなって家を仕切
る離婚主婦は働かざるをえなかった。
働 き始めた女性は自信を持ち夫以外のつなが りで独 自の友 を持ち,独 立を享受 していた。 こ









の増加はより多 くのアメリカ人が成熟 した新 しい相手を探 しているということであった。子
供 も大人 も自分の親が結婚 という制度の枠外で性交渉を持っているということを知ることに
なった。異性との同棲,レ スビアニズム,ゲ イなどが結婚以外の選択肢 となった。子作 りの
先送 りと出生率の低下が子作 りのための性 と快楽のための性の区別 を浮き彫 りに した。性欲
を満たす場 として特権的な地位を占めてきた結婚 という制度が弱 くな り,独身のままでいる
ことも一つの選択肢 となった。
婚姻外の性が認められるようになった。1950婚前交渉を認めるのは25%以下,1970はこの数
字は逆転。同性愛 を認めるのは若 ものでは年寄 りの三倍。妻以外のすべての人が愛のない性
を容認。
子作 りからの性の分離,性 行為は子作 りとは別




白人夫婦の間で(黒 人夫婦間は違う)オ ーラルセックス(フ ェラティオ,ク ンニリングス)
力唯 技 に取 り入れられたことが歴史的大変化 と考 えられている。
性関係 については90%の妻が満足,そ のうちの75%が性交の頻度について満足,25%はもっ
と多 くの頻度 を望んでいる。
性技指南書での学習,実 験で女性独 自の快楽の開発,そ してこれが性行為における男の独占
を弱める。
性行為の頻度が多 ければ満足感大 きい。レズ ビアンは頻度少なめで二年一緒に暮 らす と頻度
がガクンと落ちる。若いレズビアンは年配の レズビアンよりオーラルセックスが多い。あら
ゆるカップルの中でゲイが性技を駆使する。一夫一婦制の結婚を超えようとするのはレズビ
アンで28%,夫で25%,妻で21%だが,ゲ イは多数の相手 と性交渉を持つのが行 き方。同棲









婚期や子作 りの先送 り,離婚の増加,フ ェミニス トやゲイ ・リベ レイショニス トが異性愛正
当性 を問題に取 り上げるといった状況の中で,婚 姻外のセクシャリティが当た り前になって
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いる。
1970年代後半 に保守派がセクシャリティの過激 な流れをス トップして以前のセクシャルな
秩序(結 婚という制度内の生殖のためのセクシャリティ)に戻そうとしている。セクシャル ・
リベラリズムの崩壊 は新 しい安定 した共通理解 をまだ生み出 していない。
以上のような文献の縮小要約版,さ らに頻度分析 にかけられた重要な構文,表 現を学生 自
身が作文や対話で活用で きるように提供 したらどうか。MITOCWの多 くの科 目には講師の
実際の映像 ・音声情報はないが,エ ディックスやコーセラでは音声情報 もあるから,そ れら
の トランスクリプトを作 り,活字 としても読むことがで きるようにしたらどうか。講義の正
確な講義録,教 科書 ・「縮小版」要約,講 義録 ・教科書 ・参考文献の頻度別文例集,議 論 を
深めて理解をより確実なものにする質問集,論 文テーマを選ぶためのヒン ト集などを準備 し
てエディックスやコーセラに載せてもらったらどうだろうか。エディックスやコーセラでこ
れらの助けを借 りなが ら興味深いコンテン トをしっか り学びとり,この経験が徐 々に英語の
読解力や表現力 をもつけている。このような朗報 を日本人大学生にもたらすためにエディッ
クスやコーセラ受講を我々の準備するもので活性化 していかなければならない。
(2013年12月10日受 理)
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FreeOnlineUniversityCouses
forJapaneseUniversityEnglishEducation
NAKAINoriaki
Peopleallovertheworldareenrollinginfreeonlineuniversitycourses,butsofewJapanese
peoplearetakingadvantageofthischance.WeareplanningtooffertoolsforJapanesepeopleto
successfullyenjoythecourses:transcriptsofthelectures,Englishexpressionssortedbytheir
frequency,discussionquestions.
